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Un dietari 
rar, interessant, 
bell i savi 
iil 
^ 
MiquL'l Pairolí liii ticl íiquc^l 
Siinl Jonli. nii Ii;i csuii un L'MÍI iic 
vcndí-'s. Pero ós (i"at]iiclK llilircs 
qiii^ ' luis cLs que el ilcyeixen pro-
píigen amb una tu! pussió que es "iii'cihable 
que aeabi csscnl, no pas un besi scllcr (mi 
eslraela d 'aixo) siiií> un d"aquells Ilibres 
que niaiiiiien época. IVr que'.' l\'rqiio es un 
Ilibre raí", Ínlcrcs>;;int i liell i. ;i mes. peR]ue 
és un Ilibre ^avi (en el sentil ijue tenia aiían^ 
;n.piesi;i niiiynfriea páranla: tpie suma a 
l 'ainpliind i la profLuidilal tlels coneixe-
ineni.s. Talany de glnbaÍil/ar-K>s i, eneara. 
un nuble senlil didaclicl. 
Es n\\\ en prinier Une. ¡ler \-,i iri;i del i:e-
ncrc. El dietari ja e's. per cll maleix un ge-
nei'e diii\ que aet>sUima a lenir leeltirs 
noniés si Taulnr anuneia earnassa o si, gra-
cies al seu presiigi (t|iie lia iPanar lügai a la 
vellesa o, si niés no, a ima iniensa acúviial 
en algún eaniii rellevanll es |;i inieressant 
nics peí ipie ha eslat. el que ha viseul, el 
que ha visl. (,]Lie no pas peR|ue Tobra que lia 
eserii valgui per ella nialeixa. De manera 




!^(¡isa¡í>(' ciinh /lames 
CulLunna, 
líareeUma. IWO. 
seiise eum'euluní soeial i decididanienl dis-
eiel (seiise ni ganes ni lemptaeiti de servir 
eneara que sigui noniés un csbós de earnas-
sa) quin leetor pol preiendre escrivini un 
dietari? 1 que en pensava. ell matéis, quan 
rescrivia. del Ilibre que anava eonsiruint? 
O: por que el leia si no era pas despullar el 
seu ego i nioslrar-lo. ridíeul o diví. ais qua-
ne gals L|Lie (aiesa kt seva manea de relien 
soeial) se riiaurien llegil? Per aixo dic que 
és rai\ d 'ennada no noniés perqué tria un 
genere dur i relativanient poc freqüenl en la 
noslra vida lileiaria (per niés que, en l'an-
glesa, pcrdi]'-ne una, lingui una aniplíssima 
i lelie tradieió) sino perqué no lii vessa res 
del t|ue és topic que s'hi vessi; ni (an sois 
allí) que els mes disereis o els mes profes-
sitinals hi vessen: la suor do renlienanienl 
menire pre|iaron Passali ais generes con.si-
tlerals "majois": novel.la. narraeió. assaig. 
Ni ai\6: el dieiari de Pairolí és una peca li-
leraria snlidíssima. madura. L|UC val per ella 
niateixa a despii que no eontingui cap dols 
[opios formáis lunb qué conslrueixcn hübi-
lULdmenl les peees lilerariameni eonveneio-
nals. Per no ser. no és ni rormalmont un dio-
tari: l'esbossa. només. amb les quatre parís 
que. seguinl el eielc de Tany. li (írdenen un 
material que. segons eonlessa al proleg. ha 
anal eserivint al llarg deis vuiíania. lins iro-
bem. dones, davant cfun Ilibre que neda 
contra el corrent deis olixés liieraris. LICIS 
imperatins eoniercÍLds. deis conijiortanients 
habituáis entre oscripiors i graromaíis, 1 
contra aquesia moda diminuía i gallinaeia 
que s'ha anal creanl els úllims anys que re-
clucix la prosa al eosiumismc urba i a la 
brometLi. En aL|uesi sentil l^iiisaii^í' anih ¡hi-
luc.'i es un Ilibre rar: per la niagníriea segu-
relat amb que neda ooniraeorrenl. 
Pero és també un Ilibre inieressanl . 
Kescalem per a aquest niot el seu sentil 
genuí: inieressanl és "'íer pai'tieipar algú en 
un negoci o en un al'er p rop i" . Es que 
aquesla parlioipaeió és habitual ipian lle-
gimV No cns eaucn molí sovim els Ilibres 
de les mans? Parleni de Ilibres origináis en 
oa la la , és c iar : on sém els herous LIC 
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Fcrratcr? Dcixcm-Ics Cíincr. ;IC|LICSICS prc-
gunlüs. No hi cntrcm, DigiiL'ii i. iidnics. que 
es ctímplen ;inib els di ls de les iiKins cls l l i -
hrcs rciilnicnt inlui'cssants que hun scirtil en 
CUILIIÍI cls ú l l ims (leu anys. irínliiecicms ;i 
pan. I tanis com se u'han ecüíat. 1. tlonus. 
aquesl és el ii ieril cic Pii imlí: I lcgir- lo és in-
icrcssaiil: iiitmés LIÍXO. pero rc;ilnieiil aixo! 
Durrera de la conienció quasi niülallissLi del 
sen estil. de la scva llengua nihusla i díniía-
da. hi liii un mnn personalfssiin leí ile leeUi-
ra, vida i reflexió que .s'cxplieila amb una 
gran nalural i la l . scnse cngcílanieiils. i que 
no neccssila abusar deis pretextos nari'alius 
o tcmíilies per guanyar el leetor. Griieies a 
aquesta transparencia. Haimlí acoiisegueix 
eslabl i r al io que es tan d i r f c i l : un dialeg 
amb el lec to r sobre la n io r t . el pas del 
lemps. la l i le ra lura, uns ulls de dona, la 
pluja. I 'opinió sobre la política que tenia un 
vell iügusiau que va eoneixer. Tart conleni-
porani o el scrmó d 'un capclla en un cnle-
n';unenl LIC pohlc... Pero no és el lema ni el 
preiexi lernatie el que la interessanl la lee-
lura ( i . dones, o! col. loqui aiiib l'aulor. anih 
Paiiolí) sint) la mirada de r i i ume i la Men-
gua amb que la irat iueix: una miratla que 
arrenca del vc l l csecpt ic isme rural i Í\UV 
s'ha anal rclbrtant intel.ieelualment gráeies 
a íes Icclures deis classics i tieis peiisadors 
liles clarividenis del pensamenl occitlental 
(]() hi t rubo un resso de Monta igne , per 
cxcmple). Una mirada que aeecpla amb na-
lurali lal la falalital del cíele ile ia vida. t|ue 
lendeix (molí ctmlingudanienl. amb lo l l a! 
dcsconscíl davant la immensa IVivoliial hu-
mana , pero c[ue es v o l d r i a ar rapar a 
l ' ideal isme piatñnie que el meravella lant 
com a volies el saeseja un aire entre angoi-
xai i maleneonic que l'a pensar en l 'exisien-
ciaÜsme auster d 'un Camus. Ara bé: he dit 
que r in le ics tiel IMbrc no venia deis lemes i 
pretextos i ara acabo d'a.ssaiar el resum 
d"una %'isití del món que es tlespren de la 
mirada de l 'aulor. i qt i i l l egc ix i aqüestes 
rutiles liaura cnles que aquesta visiíí no és 
gcns original perqué te una densa Iradició 
en les litcralures nccidcntals i en la noslra 
(Pía. segons com. i. sobretot. Esprín s'l ií 
acosten molt) : (•,i:ri>n provc. dones, rinteres 
de que parlava mes amunt? De la belleza de 
ia Mengua, cié l 'esl i l , 
La prosa de Paírolf htí és realnienl lot en 
aquesl I l ib re : és un caval l poderosíssím. 
ve loy i resistcnt a lbora , pero un cava l l 
domat amb precisíó de maniatie. d'obsés, 
de creador. Una Mengua que és dun'ssima en 
els sarcasmes (n 'h í ha d ' imprcss ionants 
com el que dedica al marxísme. p. 19, o ais 
polítícs durant les cleccions. 33, o al comer-
eíanl que s'evadia a Plalja d 'Aro aiiib una 
senyoreía) i tlelicada en els contrapuius U-
rics (niolt d'ells auténiies poenies en prosa: 
4 1 , ."^ M, 44, 2U): <.]ue és ef'icac i Justa en la 
narracín (reconianu íérvenlmenl res|íléndÍLl 
conté Lie 24 ral I les tle la p. 75), snrprenenl 
en Tanlftesi i en la paradoxa (."í?-.^^). sug-
gcrídora en la gh)ssa d'una lecliu'a (41). 6ñ-
6N). eabakisa i pausada en els apunls ile 
paisaige ( I I . 7fi). implacable i, albura, del l -
catla (i l'ins ci>rdial. pero sempre distiuil) en 
la reHexíí) mctalTsica. Sempre austera, tles-
t i l .hula, hi Mengua de Míqnel [ 'airol i |iri>-
t l i ieix ai|uella scnsaeié> tan agradable tie 
sent i r quan es l l ege i x : la de noia i ' tpie 
Tautor no voni i la. s'explíca. 
Una llengULi que es fonanicnla {¡lero no 
noniés) en una peculiar versi(i tiel coneep-
tisnie bari'oc: el contrasl d'ítlees, la recerca 
LICI eonceplc aniagal rera Paparenvíi. t^ls 
créeles soiprencnls o parailoxals. la lluní en 
la Cosca, 1'ideal crurc el fatal. Un concejil is-
inc bairoc c.|Ue ha leí regini . t.]uedi ciar, i 
L[ue. peí' en lendre 'ns . v i nd r i a a sei' eom 
col.Uicar Josep Pía de secant úc Pexcés de 
linla que leía servir el narratlor Fí.spriu. 
l'aisaiiic amh fhiiiws, t ' inalmcni. es -lio 
deiem al conien(;ameiil- un Ilibre savi en el 
senlit lie eoniplcí i arrodonil en la t l ivcrsii i i i 
deis temes que abrai,'a i deis procediments 
üteraris que eonlé; pero sobrelol és savi 
perqué Pairolí es vi)l (er enlendre. Sabem 
des de bon comen^janient (lu> avisa ben cía-
ramcnt al j iroleg) que no vol íer cstr iplfs 
persíHial. 1, en canvi . iransmel de mLUieía 
ben ni'lida ki seva mirada sobre el m<]n. Per 
aixo atiuesi l l ih ie. i|ue és tan ref'lexiu. no és 
de cap manera mi exe rc ie i d ' o m m i s m c 
¡nlel.leclual. 
l i l coincii lari d'un Ilibre no és complet, 
diu el lopic. scnse la constalacii'i deis dcl'cc-
íes. .Iit hí he irobat una contradiceió l iunia-
m'ssinia a P(iisat}^c amh flamv.s: "La vida 
intel.lcetual té eom a ünic patrimoni les ie-
rres [lanianoses ilel dublé, el boscalgc de la 
incertesa" -diu Pairnlí a les primeres pagi-
nes. Aquesta máxima és espléndida i feliv. 
pero peí que la al Ilibre és inexacla: Paii'oli' 
dubia poc ilavanl la coinplex;ilat del i i ión, 
LIC la vida, de la geni i les coses L[UC obser-
va. Lncasielhn rera les ul lercs de la seva 
visió ilel món. a vegadcs ha eslablerl amb el 
leetor ijuc signa un dialeg lens per excés de 
certesa. A m b tensici o sense. aquesl lector 
espera de rautor . i ben avia!, nioües mes 
pagines: amb ;i(.]ucsies t|ue son de pol de 
bona c<inl'iluia. n<i ha t]ueilat gens l ip i aixo, 
amb Cranqucsa. Ja no li passa gaire. 
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